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Esta investigación tiene como intención determinar si existe relación entre las 
creencias irracionales y la agresividad en alumnos de 5to grado de secundaria de 
tres instituciones educativas públicas del distrito de San Martin de Porres, 
pretendiendo recabar datos confiables y científicos que ayuden a resolver 
diferentes problemáticas tanto social como psicológico.  
Para brindar al lector, una buena comprensión del estudio, esta investigación 
esta segmentada por capítulos. En el capítulo I, se plantea la introducción que 
contiene a la realidad problemática, a los estudios previos, que aportan datos 
relevantes de investigaciones similares en años y lugares y países diferentes, así 
como, la fundamentación teórica de las variables de estudio, la justificación o 
importancia del estudio, el planteamiento del problema, las hipótesis y los objetivos 
tanto generales y específicos que se quiere lograr con esta investigación.  
De igual forma, en el capítulo II, se muestra el marco metodológico, que 
contiene, las variables y operacionalización de las mismas, diseño y tipo de 
investigación, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, así como los aspectos éticos que se respetaron durante el 
proceso de este estudio.  
Y, por último, en el capítulo III, se exponen los resultados encontrados en la 
investigación, los cuales son presentados en forma de tablas, con su respectiva 
interpretación, asimismo, se precisa la discusión de los resultados, contrastado con 
los antecedentes, fundamentación científica, objetivos e hipótesis planteados. 
También se establecen las conclusiones y se proponen las recomendaciones del 
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El presente estudio tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre las 
creencias irracionales y la agresividad en alumnos de 5to grado de secundario de 
tres instituciones educativas públicas distrito de San Martin de Porres 2016. Esta 
investigación se hizo bajo un diseño no experimental de enfoque cuantitativo – 
transaccional, tipo descriptivo correlacional. Los instrumentos utilizados fueron el 
Registro de Opiniones (REGOPINA) y el Cuestionario de Agresividad de Buss y 
Perry. Se aplicó una prueba piloto para dar validez y confiabilidad a uno de los 
instrumentos. La muestra fue no probabilística y estuvo conformada por 224 
estudiantes pertenecientes al 5to grado de secundaria. De acuerdo a lo resultados 
obtenidos, si existe una correlación estadísticamente significativa, directa y de 
moderada baja intensidad entre las creencias irracionales y la agresividad (r = 
0,206), (sig. = 0,02). 
 







The present study aimed to establish the relationship between irrational beliefs and 
aggressiveness in fifth grade students of three public educational institutions district 
of San Martin de Porres 2016. This research was done under a non-experimental 
quantitative approach - transactional, correlational descriptive type. The instruments 
used were the Record of Opinions (REGOPINA) and the Buss and Perry 
Aggressiveness Questionnaire. A pilot test was applied to give validity and reliability 
to one of the instruments. The sample was non-probabilistic and was made up of 
224 students belonging to the 5th grade of secondary school. According to the 
results obtained, if there is a statistically significant, direct correlation and moderate 
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